





bürgerl. Buchdrucker in Linz, Herrengasse Nr. 798,
zu beziehen sind.
Bey einer Abnahme von 3 Stück, wird
EtNtö y bey 6 Stück, werden Zwey ^
bey y Stück drey; bey 12 Stück vier
und so weiter, unentgeltlich verabfolgt.
Bey den gebundenen kömmt nur der an-
gesetzte Einband dafür zu entrichten.
(Die Preise sind it* Conv. Münze.)
Herr! Mit Thranen saen wir aus; mit
Freude aber ärnten wir ein. Ein Gebeth-, Haus, und
Familien-Buch für Jedermann, besonders aber für die
lieben Landbewohner. Mit Morgen-, Abend-, Meß-,
Beicht-, Kommunion-, Tisch-, Fest-, Ablaß- und »er-
schiedenen anderen Gebethen in den mancherley Verhält»
nissen dieses Erdenlebens. — Ferner mit mehreren Lita-
neyen und den sämmtlichen Normal - Kirchengesängen.
8. Linz 1837. Auf Kanzley - Schreibpapier mit einem
schönen Titelkupf. und gestochenen Titel, ungeb.^okr.
Detto in Papierband schön gebunden mit Schuber ohne
Goldschnitt 56 kr.
Detto mit Goldschnitt » fl. 6 kr.
Detto in schwarzes Leder m i t Goldschnitt und Schuber
schön gebunden i fl. 12 kr.
Detto in Maroquin - Leber m i t Goldschnitt und Schuber
schön gebunden 1 fl. 3o kr.
Herr und Gott, unser Retter, Helfer
und Heiland! Zur täglichen Andachtsübung für fromme
Christen. Mit Meß-, Beicht-, Kommunion-, Ablaß-,
